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DESCRIPCIÓN:  
 
La concepción de proyectos y el desarrollo de los mismos contemplan el análisis 
no solo poblacional  sino también técnico y económico de lo que se planea 
desarrollar. El objetivo de este proyecto de grado es mediante un análisis 
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realizado en la población del barrio Yomasa en Bogotá, evaluar la viabilidad de la 
aplicación de procesos constructivos sostenibles mediante un análisis de la 
relación costo – beneficio; evaluando consumos actuales frente a proyecciones de 
consumos de darse la aplicación de procesos sostenibles, algunos planteados en 
la tesis de Certificación LEED en viviendas de interés social aplicadas al barrio 
Yomasa, del primer semestre del 2013 y otros producto de la investigación de este 
proyecto, posteriormente cuantificar su aplicación para finalmente presupuestar su 
construcción. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se analizan diferentes sistemas sostenibles que pueden ser aplicados a viviendas 
de interés social, evaluar el costo de implementarlos y posteriormente, con un 
estudio del beneficio a futuro que se obtendría con la aplicación de estos sistemas, 
comparar con los consumos actuales de las viviendas del barrio Yomasa, 
haciendo una inversión inicial económica considerable. En este proyecto se 
escoge el Barrio Yomasa porque es un barrio que con el acompañamiento de la 
Universidad Católica, ha destacado la importancia de usar de forma eficiente y 
sostenible los recursos de una vivienda. Lo anterior además de ser amigable con 
el ambiente representa menores consumos en la operatividad de procesos de 
consumo de las viviendas y por ende menores costos. 
 
CONCLUSIONES:  
 
• Se identificaron las etapas de un proyecto, para posteriormente determinar el 
análisis beneficio – costo, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
 
Se presupuestaron los sistemas constructivos aplicables al tipo de vivienda que se 
encuentra en el barrio Yomasa; posterior a la realización de los presupuestos se 
analizaron los beneficios de cada uno de los sistemas, luego la proyección del 
ahorro generado por la aplicación de estos sistemas, lo cual se tradujo en ahorro 
económico o de consumo, que se evidenciaron en las tablas de los resultados. 
 
• La investigación de los sistemas constructivos que aplican a viviendas del tipo 
Yomasa se centró en las áreas de ahorro de agua y ahorro de energía, cuya 
conclusión fue: 
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Ahorro energético: se escogieron los sistemas descritos a continuación, panel 
solar el cual consiste en la instalación de un panel de forma rectangular cuya área 
es de 0.50 m2 en la parte superior de la vivienda, el cual transforma la energía 
solar en corriente eléctrica y la producción de energía que genera suple las 
necesidades principales de iluminación y entretenimiento de una vivienda. 
 
El reemplazo de una teja de fibrocemento por teja traslucida en cada zona de la 
casa, reduce la utilización de energía, porque permite el ingreso de luz natural, 
reduciendo así el accionamiento de la luz artificial. 
 
Los bombillos ahorradores utilizan 24% menos de energía que un bombillo 
amarillo y su vida útil es 10 veces mayor que un bombillo amarillo. 
 
Ahorro de consumo de agua: los sistemas sostenibles aplicables a las viviendas 
son: la construcción e instalación de un sistema de captación de aguas lluvias, 
adecuado en el perímetro de la cubierta para la recolección y terminando con la 
captación y almacenamiento en el primer piso, construcción con accesorios en 
PVC, si se desea la canal en lámina galvanizada y un tanque; este sistema 
permitiría la captación de las aguas lluvias para reutilizarlas en actividades con 
consumo de agua que no requiera que sea potable. 
 
La instalación de ahorradores de agua en las salidas de las griferías de los 
lavamanos y lavaplatos, reduce el caudal de salida en un 50%, por ende el 
consumo de agua disminuiría. 
 
El reemplazo de los sanitarios tradicionales por sanitarios de bajo consumo 
reduce, dependiendo en tipo de sanitario que se utilice, el consumo de agua por 
descarga, lo que implica ahorros en consumos de agua. 
 
• Se desarrolló un presupuesto para cada uno de los anteriores sistemas 
constructivos sostenibles aplicables a las viviendas, partiendo de los anteriores 
presupuestos se hizo un análisis de beneficio-costo evidenciando lo siguiente: 
 
La determinación de cuáles serían los sistemas constructivos sostenibles que 
aplican a las viviendas se realizó de acuerdo al nivel socioeconómico de la 
población, es decir que fueran presupuestos factibles de construcción para las 
familiar y teniendo en cuenta que el impacto de dicha implementación fuera 
mínima. 
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El análisis costo-beneficio en el consumo energético arroja los siguientes 
resultados: la instalación del panel solar, el reemplazo de por lo menos una teja de 
fibrocemento por una teja traslucida en cada área de la casa y la utilización del 
100% de bombillos ahorradores en la vivienda, representaría ahorros 
aproximadamente del 43% respecto al consumo actual de energía en las 
viviendas, es decir si el costo promedio de consumo de energía es de $47.500, el 
pago mensual bajaría aproximadamente a $27.075. 
 
Respecto al análisis costo-beneficio en el consumo de agua, si la implementación 
de cualquiera de los sistemas (sistema de captación de aguas lluvias, ahorradores 
en griferías y/o sanitarios de bajo consumo) se implementan de forma total, el 
ahorro sería de $41.540 equivalente al 52.5% de la factura con los actuales 
consumos de agua; si la implementación es parcial el ahorro sería mínimo de 
$20.868 equivalente al 26.5%. 
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